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RESUMEN 
El objetivo de la presente investigación es determinar la relación entre la competencia   
profesional de los operadores de los proyectos de inversión pública y la gestión de los 
mismos en la municipalidad Provincial de Quispicanchi. La metodología utilizada es 
cuantitativa, porque nos permite medir los valores de cada variable.  El tipo de investigación 
es sustantiva básica, busca el saber en la realidad que  se encuentra, sin embargo no tiene 
una aplicación inmediata, el diseño es descriptivo correlacional, transversal, permitiendo 
medir la relación entre variables con una toma del instrumento por única vez, la muestra a 
aplicar, la muestra a aplicar son 40 operadores de proyecto con una selección muestra no 
probabilístico intencional, el instrumento aplicado con cuestionarios validados por expertos 
y sometidos a la fiabilidad de Alfa de Cronbach , resultados que fueron procesados en el 
estadístico SPSS 24. En el análisis y procesamiento se presenta estadística descriptiva con 
frecuencia y porcentajes y la estadística inferencial con la prueba Chi cuadrado. Los 
resultados nos evidencian que la competencia profesional de los operadores de los proyectos 
de inversión pública en el 42.5% es moderada, el 32.5% inadecuada y el 25% de ellos 
inadecuada, la misma que influye directamente con la ejecución de la gestión de proyectos 
en el 50% dentro de los rangos calificativos de inadecuada, el 35% moderada, solo el 15% 
presentan una gestión adecuada, probando  la hipótesis de la existencia  de una relación 
directa y significativa de 0.717 entre   la  competencia   profesional y la gestión de los 
proyectos de inversión pública de la municipalidad de Espinar con el estadístico paramétrico 
Chi cuadrado donde el P valor alcanza a un valor = 0.00 menor al nivel de significación del 
5% al 95% de confianza 
Palabras claves: Competencia profesional, gestión de proyectos de inversión pública, 
proyectos de inversión y gestión de calidad. 
ABSTRACT 
The objective of this research is to determine the relationship between professional 
competence of the public investment projects operators and their management in the 
Municipality of Quispicanchi. 
The methodology is quantitative, because it allows us to measure the values of each variable, 
the type of research is basic substantive, it seeks to know how the reality is, however, it has 
no immediate application, the design is  a cross-cutting survey, allowing to measure the 
relationship between variables with the instrument for one time, the sample to be applied are 
40 project operators with a non-probabilistic intentional sample selection, the instrument 
applied validated by experts and submitted to the reliability questionnaires Crobach's alpha, 
the results were processed statistically with SPSS 24.  In the processing and analysis presents 
descriptive statistics frequently and inferential statistics and percentages with Chi Square 
test. 
Results evidence us that the professional competence of the operators of the capital projects 
public in the 42,5 % is moderate, the 32,5 % unsuitable and 25 % of the unsuitable, the same 
one that has influence directly with the execution of the step of projects in the 50 % within 
the qualifying status of unsuitable, the 35 % moderated, alone the 15 % an adequate step, 
proband present the hypothesis of the existence of a direct and significant relation of 0,717 
between the professional competence and the step of the capital projects public of the 
municipality of Pricking with the parametric statistician Chi-Square where the P cheer 
upCatch up with a value 0,00 younger at the same level as meaning of the 5 % to 95 % of 
confidence. 
Keywords: professional competence, management of public investment projects,  
Investment projects and quality management. 
  
RESUMO 
O objetivo desta pesquisa é determinar a relação entre a competência profissional dos 
operadores de projetos de investimento público e sua gestão no município da província de 
Quispicanchi. A metodologia utilizada é quantitativa, pois permite medir os valores de cada 
variável. O tipo de pesquisa é um substantivo básico, busca conhecer a realidade em que se 
encontra, porém não possui aplicação imediata, o design é descritivo, correlacional, 
transversal, permitindo medir a relação entre variáveis com um único disparo do 
instrumento, o Amostra a ser aplicada, a amostra a ser aplicada são 40 operadores de projeto 
com uma seleção intencional não probabilística de amostras, o instrumento aplicado com 
questionários validados por especialistas e submetidos à confiabilidade do Alpha de 
Cronbach, resultados que foram processados na estatística SPSS 24. A análise e o 
processamento apresentam estatística descritiva com frequência e porcentagens e estatística 
inferencial com o teste Qui-quadrado. Os resultados mostram que a competência profissional 
dos operadores de projetos de investimento público em 42,5% é moderada, 32,5% 
inadequada e 25% inadequada, o que influencia diretamente a execução do gerenciamento 
de projetos em 50% nas fileiras de inadequados, 35% moderados, apenas 15% possuem 
gestão adequada, testando a hipótese da existência de uma relação direta e significativa de 
0,717 entre competência profissional e gerenciamento de projetos. investimento público do 
município de Espinar com a estatística paramétrica Chi square onde o valor de P atinge um 
valor = 0,00 menor que o nível de significância de 5% a 95% de confiança. 
 
Palavras-chave: Competência profissional, gerenciamento de projetos de investimento 
público, projetos de investimento e gestão da qualidade. 
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